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”Investointituista menestyksen eväitä maatilalle”. Näin kirjoitti eräs vilje-
lijä kyselytutkimukseen. Investointituet ovat eräänlainen työkalu, jota vil-
jelijä voi käyttää maatilansa kehittämiseen. Ne luovat mahdollisuuksia.  
 
Maatilojen investointien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Suomessa 
maatilojen määrä vähenee ja jatkavien tilojen koko kasvaa. Tuotantoaan 
jatkavien tilojen tulee paikata lopettavien tilojen tuotanto. Kannattavan 
tuotannon perustana on tuottavuuden kasvu. Tämä vaatii investointeja 
maatiloilla, tuotantoa tahdotaan tehostaa ja ihmisten sekä eläinten elin-
oloja parantaa. Investoiminen on ajankohtainen aihe, jonka merkitys on 
kasvanut viime vuosien aikana. Usein maatilalle tehdyt investoinnit sito-
vat runsaasti pääomaa, jolloin investointituki helpottaa viljelijää taloudel-
lisesti ja toimii kannustimena investointeja suunniteltaessa. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat matalousinvestointien 
hyväksytyt investointituet ELY-keskusalueittain sekä Ahvenanmaalla tuki-
kohteittain vuosina 2015 – 2019. Investoititukea, sen hakemista ja sää-
döksiä tarkastellaan yleisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää in-
vestointitukien vaikutusta maatilalle ja sen johdannaisvaikutuksia alku-
tuotannossa sekä aluetuotannossa. Näitä asioita ovat esimerkiksi urakoit-
sijan työllistäminen ja kotimaisen ruoan tuottaminen. Kvalitatiivisella tut-
kimuksella selvitettiin millaiset tilat investoivat ja millaisia investointeja 
tiloilla on tehty. Viljelijöiden mielipidettä investointituesta kartoitettiin 
kyselytutkimuksen avointen kysymysten avulla. 
 
Työn toimeksiantajana toimii luonnonvarakeskus (LUKE), joka on maa- ja 
metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntija- ja tutkimusor-
ganisaatio. Se on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Sen yhtenä toimia-



















Euroopan Unioni tukee Suomen maatalousalueiden kehittämistä maaseu-
turahastolla (Makera). Jokaisella EU:n jäsenmaalla tulee olla oma maa-
seudun kehittämisohjelma, joka palvelee maan omia tarpeita. EU:lla on 
tietyt kriteerit, jotka koskevat jokaista jäsenmaata. Kansainvälisellä ra-
hoittamisella täydennetään EU-rahoitusta. Rahoitusta jaetaan Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä Ahvenanmaan maaseudun 
kehittämisohjelman kautta. (Maaseutu, n.d.) 
 
Investointituet ovat tehokas työkalu suunniteltaessa maatilan tulevai-
suutta. Investointi on suurempi kertaluontoinen panostus yrityksen toi-
mintaan. Ilman investoitituen mahdollisuutta jäisi moni hanke toteutta-
matta. Tuotantosuuntaa vaihtavien tai poistuvien maatilojen kapasiteet-
tiä korvataan investoinneilla. 
 
Maatalousyrityksen tärkeimpien investointien rahoitus mahdollistetaan 
korkotuella sekä avustuksilla. Jos tilan omat vakuudet eivät riitä, voi se 
saada valtion takauksen investointituen vakuudeksi. 
Määritelmän mukaan maatila on maataloudellinen kokonaisuus, joka 
koostuu yhdestä tai useammasta kiinteistöstä. Sitä hallitaan omistuksessa 
kokonaisuutena tai vuokrattuna. Myös maatalousyrittäjien yhteenliittymä 
voi hakea investointitukea. (Op, n.d.) 
 
2.1 Hakijan ja tilan tiedot 
Kannattavuus eli hyvä tuloksentekokyky on maatilalle asetettu vaatimus, 
jos se aikoo hakea investointitukea. Yrittäjätuloa tulee kertyä vähintään 
25 000 euron verran. Maataloudesta ansaituista tuotoista lasketaan yrit-
täjätulo. Velkojen korot, kiinteät ja muuttuvat kulut sekä poistot vähen-
netään maatilan ansioista. Maatilalla on viisi vuotta aikaa päästä kysei-
seen tuotokseen. Laskelmassa ei voida hyväksyä metsätuloja eikä pienyri-
tystoiminnan tuloja, sillä siinä huomioidaan vain maataloistoiminta. Tuen 
määrä on aina yli 7000 euroa rakentamisinvestoinneissa, sitä pienemmät 
jätetään huomioimatta. Vastaavasti muissa toimenpiteissä rahasumma 
on 3000 euroa. Kolmen verovuoden aikana tukea voidaan yhteensä 
myöntää 1500000 euroa. (Ruokavirasto, n.d.) 
 
Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias henkilö, joka tulevaisuudessa ryh-
tyy maatalouden harjoittajaksi tai harjoittaa sitä jo. Investoitava tila tulee 
olla omistuksessa tai kirjallisella sopimuksella ja lisäksi tulee olla Maan-
mittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksesta. 
Hakijalla tulee olla lisäksi riittävä ammatillinen osaaminen. Viljelijällä on 
aikaa hankkia tarvittava koulutus kolmen vuoden sisällä tuen myöntämi-
sestä. Ammattitaidoksi katsotaan maatalousalan koulutus, tai minimis-





Kokemuksen lisäksi vaaditaan 15 opintopistettä alan koulutuksesta tai vä-
hintään kymmenen viikon opintojaksoa. Poikkeuksena on tilanne, jossa 
tuotantosuunta ei muutu investoinnin myötä, riittää pelkkä kolmen vuo-
den työkokemus alalta. (Ruokavirasto, n.d.) 
 
Tilalla tulee noudattaa vaatimuksia, jotka koskevat niin ympäristöä, eläi-
miä ja hygieniaa. Ne perustuvat kansalliseen ja EU:n laidansäädäntöön. 
(Ruokavirasto, n.d.) 
 
Uusi eläinsuojelulaki, jonka on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021, tu-
lee lisäämään tuottajien kustannuksia. Osa uudistuksista astuu voimaan 
vasta 15 vuoden siirtymäajan jälkeen. Merkittävimmät muutokset koske-
vat parsinavetoiden lehmien jaloittelupakkoa 90 päivään sekä sikaloissa 
vapaaporsitukseen siirtymistä.  Eläinten parempaa kohtelua tullaan tuke-
maan investointituilla, joilla pyritään helpottamaan viljelijöiden kustan-
nusten nousuja. (Taloussanoma, 2.2.20) 
 
2.2 Tukikohteet 
Seuraaville tuotantoaloille voidaan myöntää rahoitustukea: karjatalous, 
peltoviljely, kasvihuonetuotanto, taimi- ja puutarhaviljely, kasvihuonetuo-
tanto, hevostalous (hevosten kasvatus), turkistarhaus, mehiläistalous, po-
rotalous, ammattimainen metsästys ja muu maatalous. (Ruokavirasto) 
 
Investointituki on haettava etukäteen, ennen investoinnin aloittamista, 
ennen päätöstä ei saa tehdä mitään etukäteen. Ainoastaan päätöksen 
myöntämisen jälkeen voidaan maksaa aiheutuneita kustannuksia. Kolmen 
verovuoden ajanjaksolla voi maatila saada enimmillään tukea puolitoista 
miljoonaa euroa. Liiketoimintasuunnitelma vaatii 25000 euron yrittäjätu-
lovaatimuksen rakennusinvestoinneissa. Seuraavat tukikohteet eivät 
vaadi liiketoimintasuunnitelmaa: mehiläistalous, salaojitus, yhteistyöko-
neet sadonkorjuussa, tuotantohygienia ja ympäristö ja eläinten hyvin-
vointiin liittyvät investoinnit. (Rautio 2017) 
Tukikohteet ja niiden tukitasot löytyvät alla olevasta taulukosta 1. (Ruo-
kavirasto 2020) 
 









   AB Muu  
Lypsy- ja nauta-
karjatalous 
60 10 40 35 1 & 5 










































Rakennustukea voidaan hakea nauta- ja lypsykarjatalouteen, poikkeuk-
sena parsinavetat, joihin tuetaan vain sisäpuolelle tehtäviä katto- ja sei-
närakenteiden parannuksia. Parsinavetoiden laajentamista tai uusien ra-
kentamista ei tueta.  
 
Sikaloiden, siipikarjatalouden ja lammas- sekä vuohitalouden voidaan ha-
kea rakennusinvestointeja kaikkiin tarkoitusperiin. 
Hevostalouden investoinnit koskevat lähinnä kasvatustoimintaa, sillä tu-
kea ei myönnetä hevostalouden palvelutoimintaan. Palvelutoiminnan 
Lihasiipikarjata-
lous 
65 10 20 20 1 & 5 
Lammas- ja 
vuohitalous 
60 10 40 35 1 & 5 
Hevostalous 65 10 30 30 5 
Mehiläistalous - - 25 25 5 
Turkistalous 65 10 - - 5 
Kasvihuonetuo-
tanto 
65 10 30 30 5 
Kuivaamo 65 10 25 25 2 & 5 
Salaojitus - - 35 35 3 & 5 
Sadonkorjuu-
kone 
- - 10 10 5 
Tuotantova-
rasto 
65 10 30 30 5 
Konevarasto 65 10 30 30 5 
Energiantuo-
tanto 
- - 20 20 5 
Myyntikunnos-
tus 















4 & 5 
1. 10 prosenttiyksikön korotus avustuksen määrään, jos hakija on oikeutettu viljelijän aloitustukeen. 
Hakija ei ole myöskään aloittanut tilanpitoa viiden vuoden sisällä tukea haettaessa. 
2. 5 prosenttiyksikön korotus, jos kuivaamo tulee yhteiskäyttöön kahdelle tai useammalle viljelijälle 
heinän tai viljan kuivaamiseksi. 
3. 5 prosenttiyksikön korotus avustukseen säätösalaojituksessa. 
4. 5 prosenttiyksikön korotus avustukseen, jos hankitaan lietelannan sijoituslevitystä avustava laite, 
jota käytetään talviaikaisen kasvipeitteen ympäristökorvauksen kohdentamisalalla tai laite tulee 
yhteiskäyttöön missä tahansa. 
5. 20 prosenttiyksikön korotus avustukseen, jos EIP (Eurooppalaisen Innovaatiokumppanuus) on 





rahoitustuki haetaan pienyritystoiminnan tukena, joka koskee esimerkiksi 
maatilamatkailua ja ravi -sekä ratsastusvalmennusta.  
Kotieläintiloille voidaan hakea avustusta rehuvarastoihin, jaloittelutarhoi-
hin sekä lantaloihin. Arvioon voidaan sisällyttää myös rehunjakolaite, esi-
merkiksi apevaunu, jos tilalla ei ole kiinteää ruokintajärjestelmää. (Op, 
n.d.) 
 
Mehiläistaloudessa laite- ja konehankinnoille sekä rakentamisinvestoin-
neille voidaan hakea tukea. Vaatimuksena on, että mehiläispesiä on vä-
hintään 80. 
Turkistaloudessa investointeja voi hakea tarhan ympäröimiseen aidalla, 
joka estää eläinten karkaamisen. Lisäksi tuettavia kohteita ovat tuotanto-
varastot, käsittelytilat, lantala ja eläinhallit. Viimeisin tulee olla eristämä-
tön. 
Kasvihuonetuotannossa investoinnit keskittyvät kasvutunneleiden han-
kintaan, joita tarvitaan puutarhassa viljeltävän kasvin tuotannossa. Lisäksi 
tukikelpoisia ovat muut yleisemmät rakentamisinvestoinnit. 
Kuivaamoissa investointitukea voidaan hakea viljan ja heinän kuivaami-
seen tarkoitettuihin rakennusinvestointeihin, lisäksi vaunukuivureihin. 
Lämmöntuotantojärjestelmään, jota käytetään kuivaamiseen, voidaan 
hakea energiatuotannon mukaisesti. 
Salaojittamiseen sekä säätösalaojitukseen voidaan hakea investointiavus-
tusta. Valtaojien putkituksiin ei myönnetä avustusta, eikä myöskään pien-
pumppaamoihin. 
Yhteiskäyttöön voidaan hankkia sokerijuurikkaan tai perunan nostokone. 
Maataloudessa voidaan hakea tuotantovarastoille investointiavustusta, 
jotka ovat välttämättömiä niin tuotteiden, tarvikkeiden kuin tuotannon-




Maatalouden energiantuotantoa pystytään tukemaan investoinneilla, sil-
loin kun tuotettu energia käytetään tuotantotoiminnassa. Tuen vaatimuk-
sena on, että energia tulee olla uusiutuvaa lähdettä. Esimerkiksi lämpö-
keskuksessa turvetta voidaan hyödyntää, jos sen rinnalla voidaan esimer-
kiksi yhdistelmäkattilassa käyttää jotain toista uusiutuvaa materiaa. Tu-
ella voidaan rahoittaa uuden lämpökeskuksen rakentaminen, laajentami-
nen tai peruskorjaaminen. 
Biokaasulaitoksia koskee samat säädökset kuin lämpökeskusta. Lisäksi 
reilu puolet biomassasta, jota laitoksessa käytetään, tulee olla peräisin 
maatilalta, jolle tukea haetaan.  
Molempia laitoksia tuetaan sen mukaan, kuinka paljon niiden tuottamaa 
lämpöä tai muuta energiaa käytetään maatilan tuotantotoiminnassa. 
(Motiva, n.d.) 
Kuvassa 1 on näkyvissä aurinkopaneelit sijaitsevat päijäthämäläisen maa-





ollut oikein tyytyväinen investointiinsa. Aurinkosähköjärjestelmään voi 
hakea investoititukea siltä osin, kun maatilan tuotantotoiminnassa käyte-
tään tuotettavaa energiaa. 
 
 
Kuva 1. Aurinkopaneelit. (Henna Kurhila, 2020) 
 
2.2.3 Maataloustuotteiden myyntikunnostus 
Rakentamisinvestointeihin, jotka parantavat myyntikunnostamista jaka-
neiden ja laitteiden hankintaan voidaan hakea kyseistä investointitukea. 
Poikkeuksena on poronlihan ja kananmunan pakkaamiseen liittyvät kus-
tannukset, joille tukea ei myönnetä.   
Tuen myöntämisen ehtoina on, että tuotteen tulee pääosin olla kyseisen 
maatilan tuottama, jotta se täyttää myyntikunnostamisen kriteerit. 
Raaka-aineet tuotetaan edelleen myytäviksi jatkojalostajille tai jälleen-
myyjille. Kyseisen tuotteen tulee olla myyntikunnostuksen jälkeen E-stan-








Korkotukilainaa voidaan hakea asuinrakennuksen peruskorjaamisen, ra-
kentamiseen ja laajentamiseen, joka sijaitsee maatilalla. Hyväksytyistä 
kustannuksista voidaan 70 prosenttia hyväksyä ja korkotuen määrä on 
vastaavasti 15 prosenttia. Asuinrakennuksen käyttötarkoitus voi vaihdella 
omasta käytöstä aina tilan jatkajien, luopujien tai työntekijöiden käyt-
töön. Rakennuksen kustannukset lasketaan yksikkökustannuksen mukai-
sesti, jotka on laatinut maa- ja metsätalousministeriö. Laajennettavan tai 
uuden asuinrakennuksen pinta-ala tuetaan aina 120 neliöön saakka.  Ra-
kennettava ala saa olla suurempikin, mutta ylimenevä osa ei saa tukea. Yli 
kuuden henkilön perheen tapauksessa, kasvatetaan tukea aina kymme-
nellä neliöllä per lisähenkilö. Peruskorjauksien kohdalla tukea voi hakea 
aina 180 neliöön saakka. 
Korkotukilainaa haettaessa taloa varten, ei maatilan tarvitse tehdä liike-
toimintasuunnitelmaa. Ehtona kuitenkin on, ettei tuen hakijan kokonais-
tulot vuoden aikana saa olla yli 38000 euroa. Puolisoiden ja avopuolisoi-
den kohdalla pariskunnan yhteenlasketut tulot eivät saa ylittää 54000 eu-
roa vuodessa. Säännökset katsovat avopariksi henkilöt, jotka elävät yhtei-
sessä osoitteessa.  Jokaisesta alaikäisestä lapsesta korkotukea lisätään 
2000 euroa. Lisäksi yrittäjätulovaatimus on vähäisempi asuntolainan haki-
jalla. Toiminnan tulee olla jatkuvaa, mutta liiketaloussuunnitelmaa ei vaa-
dita. Tässä kohtaa lasketaan mukaan myös metsätulot, jolloin nettotulon 
tulee olla vähintään 10 000 euroa. (Op n.d.) 
2.2.5 Muut investointikohteet 
Investointiavustusta on mahdollista hakea kohteisiin, joiden tarkoituspe-
ränä on parantaa työntekijän ergonomiaa. Investointi voi koskea työko-
netta tai laitetta. Investointi on perusteltu, jos sillä parannetaan maata-
loustyöntekijän työoloja. Lisäksi tuotantohygienian lisääminen sekä ym-
päristön tilan parantamien ovat perusteluita investointituen hakemiselle. 
Myös eläinten hyvinvointia lisäävät investoinnit ovat osana maatalouden 
ympäristöä edistäviä tekijöitä. 
 
Investointitukia ei myönnetä koneiden tai laitteiden hankintaan, jotka os-
tetaan käytettynä. Uusien koneiden ja pienkuormaajien hankintaa ei ra-
hoiteta. Investointien tulee olla ostettuja perhesuhteiden ulkopuolelta. 
Itse toteutettuja kuljetuksia ei voi rahoittaa investoinneilla. Lisäksi 
erinäköisiä kuluja, kuten rakennusluvat tai ympäristöluvat saavat auto-
maattisesti kielteisen rahoituspäätöksen. (Ruokavirasto n.d.) 
2.3 Tukimuodot 
 
Investointitukia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palvelusta. Poik-





ELY-keskukseen. Investointihakemuksia voi anoa jatkuvasti, mutta pää-
tökset investointiavustuksista tehdään jaksoittain. Ne loppuvat tammi-
kuun, maaliskuun ja elokuun 15.päivä sekä lokakuun 15.päivä.  
 
Hakija tekee investoinnista liiketoimintasuunnitelman, jossa ilmenee, 
kuinka kannattava investointi tulisi olemaan. Investointipäätöksen tekee 
paikallinen ELY-keskus. Investoinnit pisteytetään pisteytystaulukon perus-
teella, vähintään kolmelta eri osa-alueelta tulee saada pisteitä. Jos ELY-
keskuksiin tulee paljon investointihakemuksia, ne pisteytetään ja laite-
taan paremmuusjärjestykseen.  
 
Pisteitä saa kuudesta eri osa-alueesta: talous, yrityksen kilpailukyky, ym-
päristö, tuotanto-olosuhteet, muiden tavoitteiden toteutuminen sekä vai-
kutuksen ja kokonaistulonmuodostus elinkeinon kannalta. Jokaisella koh-
dalla on oma painotettu prosenttinsa. Jos investointi ei täytä jotain koh-
taa, saa se pisteeksi nollan (0). Jos ELY-keskuksessa on tilanne, että varoja 
on vähemmän käytettävissä kuin hakemuksia, tukea myönnetään pistey-
tysjärjestyksessä. Mitä kannattavampi investointi, sen suuremmalla to-
dennäköisyydellä se saa haetun tuen.  (Ruokavirasto n.d.) 
2.3.1 Korkotukilaina 
Korkotukilainassa pätee samat ehdot kuin normaaliehtoisissa lainoissa, eli 
laina-aika, lainamarginaali ja viitekorko sovitaan pankin kanssa. Lainalle 
voidaan maksaa korkotukea valtion toimesta maksimissaan kolme pro-
senttiyksikköä. Korko on mahdollista sopia halutulle ajanjaksolle kiinte-
äksi. Korkomarginaalia on mahdollista muuttaa pankin ja asiakkaan kes-
ken laina-ajan kuluessa. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 25 
vuodeksi. Laina-aika on aina tapauskohtainen. Jos korkotuki loppuu kes-
ken lainan, tulee lainansaajan maksaa loppu laina kokonaiskoron mukai-
sesti korkoa. 
Pankki myöntää korkotukilainaa varoistaan ja sille tulee hankkia vakuus 
normaalien pankkikäytänteiden mukaisesti. Lisäksi lainalle voidaan hakea 
valtion takausta. (Op n.d.) 
2.3.2 Valtiontakaus 
Valtion takausta voidaan hakea normaaliehtoiselle pankkilainalle tai kor-
kotukilainalle, jos omasta takaa ei riitä vakuudet. Investointien myöntä-
miselle on asetettu samanlaisia ehtoja kuin valtiontakauksen saamiselle. 
Valtiontakausta voidaan myöntää kaikkiin eläintalouksien ja kasvihuone-
tuotannon rakennusinvestointeihin sekä turkistalouden investointeihin, 
kasvutunneleihin ja lämpökeskuksiin.  
Takausta myönnettäessä siitä peritään enintään 200 euron ja 0,75 pro-
sentin maksu ja siitä eteenpäin puolen vuoden välein 0,75 prosenttia pää-







Osamaksurahoitus on yksi vaihtoehto rahoittaa kustannuksia haetussa 
hankkeessa. Esimerkiksi konehankintojen rahoitusta voidaan maksaa osa-
maksulla rakennushankkeessa normaalin pankkilainan sijaan. Riippu-
matta siitä, millä tavalla investointihanke rahoitetaan, lasketaan se kus-
tannusten mukaan, jotka ovat hyväksyttävissä. Jotta ELY-keskus voi mak-
saa avustuksen ja sallia korkotukilainan nostamisen, tulee toteutuneista 
kustannuksista kuitit toimittaa ELY-keskukseen. Tämän jälkeen voidaan 
toteutuneista kustannuksista hyväksyä osamaksurahoitussopimus. Eh-
toina tälle ovat: rahoitusyhtiölle maksetaan rahoitussopimuksen velvoit-
tamat kustannukset, myyjälle on maksettu suoritus rahoitusyhtiön toi-
mesta, tuen saaja on saanut maksetun omaisuutensa ja sen lisäksi tuen 






3 INVESTOINTITUEN VAIKUTUKSET 
Usein investoinnin lähtökohtana on se, että halutaan laajentaa yksikköko-
koa ja tehostaa tuotantoa. Investointi voi olla mahdollisuus parempaan 
tulevaisuuteen tai välttämättömyys sen jatkamiseen. Tilan nykyiset tuo-
tantopanokset eivät riitä ja pelkona on tilan lopettaminen. Viljelijöiden 
päässä on ajatus, että tuotantoa pitää tehostaa ja laajentaa, jotta tulevai-
suus turvataan. Nykyaikana maatalous muuttuu ja varsinkin eläinperäis-
ten tuotteiden merkitys on lisääntynyt. Maaseudun tuottajat ovat isojen 
kysymysten äärellä, jatkaako vai etsiä uusi elinkeino muualta. Tuotanto-
suunnan muuttaminen on tämän hetken yksi trendeistä, esimerkiksi lyp-
sykarjasta luopumisen jälkeen otetaan liharotuisia tilalle. 
Investoinneilla pystytään vahvistamaan omaa kilpailutilannetta markki-
noilla. Investoinnilla omaa tuotantotehokkuutta pystytään parantamaan 
tai vastaamaan markkinoiden tarvetta. Tehdyt sijoitukset maatalouteen 
voivat parantaa lisäksi eettisyyttä kotieläintuotannossa, esimerkiksi porsi-
tushäkkien poistaminen käytöstä. Lisäksi investoinnin tavoitteena voi olla 
tilan ympäristön kehittyminen ja sen kautta tuotannon tehostuminen. 
Tämä voi olla lisäksi esimerkiksi hygienian tai ergonomian lisäämistä. 
Sijoitus oman tilan tulevaisuuteen on aina riski, jonka maanviljelijä ottaa 
tehdessään investoinnin. Vaikka lähtökohtaisesti investoinnin tulee olla 
kannattava, voi ulkoiset tekijät tehdä siitä ajansaatossa tuottamattoman 
tai tehottomamman kuin kuviteltiin. Sattumat ja riskitekijät lisäävät in-
vestoinnin kannattomuutta, jolloin viljelijän tulee pohtia investoinnin 
kannattavuutta monelta ei kannalta. Investointi on usein suurempi kerta-
luontoinen sijoitus, jollaista ei olla tekemässä uudestaan lyhyellä aikavä-
lillä.  
 
3.1 Investoinnit tänä päivänä 
Kuluva ohjelmakausi (2014-2020) on loppusuoralla ja uutta ohjelma-
kautta (2021-2027) ollaan valmistelemassa. Tulevan ohjelmakauden tär-
keänä osana ovat maataloutta tukevat rahoitusmuodot. Ohjelmakauden 
tavoitteena on tukea elinvoimaa ja toimintakykyä koko Suomen alueella. 
Maaseutu, joka on harva asutukseltaan, on erityisesti huomioitu uudella 
ohjelmakaudella. Investoinneilla pyritään tukemaan viljelijöitä ja maaseu-
dun elinvoimaisuutta myös tulevaisuudessa. 
 
31.1.2020 uutisoitiin Kauppalehdessä, että uusi hallitus on puoltanut noin 
90 miljoonan lisärahoitusta Makeralle. Kaiken kaikkiaan vuodelle 2020 on 
budjetoitu 114,9 miljoonaa euroa maatalouden investointeihin. 90 mil-
joonan määrärahasta on 32 miljoonaa määrärahan lisäystä Marinin halli-
tusohjelmassa. Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa investoitiavustuksia 
maatalouden luontais- ja porotaloudessa. Aiemmin, kun vuonna 2015 
Makeran lisärahoitusta käsiteltiin eduskunnassa, ei se ollut kovin suosiol-






Investoinnit antavat viljelijöille mahdollisuuksia, joita he eivät välttämättä 
pystyisi muuten toteuttamaan. Suomen maatalous on muutosten kes-
kellä. Maaseudulla työpaikat vähenevät ja kansa muuttaa kaupunkiin. 
Pienet maatilat lopettavat toimintansa ja jatkavien maatilojen yksikkö-
koko kasvaa. Usea tila onkin siinä pisteessä, jossa joko toiminta lakkaute-




Alkutuotannon osalta investoinneilla voidaan tukea maatalouden harjoit-
tamista. Suomen maataloutta on mullistanut suurehko rakennemuutos 
aina sen jälkeen, kun liityimme EU:hun vuonna 1995. Maatilojen luku-
määrä pienenee ja jäljelle jäävät tilat kehittävät toimintaansa investoi-
malla. (Mtt, 2017) 
 
Tällä hetkellä investointiavustusta voidaan saada tuotantohygieniaan, 
työympäristöön (ergonomia), eläinten hyvinvointia parantaviin investoin-
teihin, ja ympäristön kehittämiseen. Monet tilat ovat pisteessä, jossa 
eläinten hyvinvoinnin asetuksia on tiukennettu tai niitä on laajennettu 
koskemaan uusia säädöksiä. Tällainen tilanne vaatii usein teknisiä ratkai-
suja nykyisiin tuotantoratkaisuihin. Tällä hetkellä suurimpien muutosten 
kohteena ovat porsitushäkit sekä parsinavetat. Viljelijöitä kannustetaan 
muuttamaan eläinten oloja vapaampaa ja luonnollisempaa elinympäris-
töä kohti. Lisäksi investointien rajoituksilla ohjataan viljelijöitä oikeaan 
suuntaan. Tulevaisuudessa voidaan olettaa, että parsinavetat ja porsitus-
häkit tullaan kieltämään lailla. Tämä vaikuttaa maatiloihin, joilla kyseisiä 
käytäntöjä on tällä hetkellä toiminnassa. Tulevaisuudessa on edessä pa-
kollisia muutoksia, joko tuotantotilojen muuttaminen lain vaatimalla ta-
valla tai tuotantosuunnan muuttaminen kokonaan. Molemmat tavat vaa-
tivat oletettavasti investointeja. Eläinten oloja pystytään parantamaan in-
vestoinneilla, vaikkei lainsäädäntö niin vaatisikaan.  
 
”Niin kauan kuin toimenpiteiden kustannuksia ei saada siirrettyä tuottei-
den hintoihin, yhteiskunnan tuki kehityksen rahoituksessa on välttämä-
tön.” (Suomen maa ja elintarviketeollisuus, 2019, s.77”). 
 
Yksikkökoon kasvun myötä kilpailukyky paranee ja tilan elinkelpoisuus li-
sääntyy, sillä rakennekehityksen perustelu keskittyy työnkäytön tehostu-
misella, yksikkökustannusten alenemisella, työnjaon ja erikoistumisen 
hyödyillä sekä teknologian paremmalla hyödyntämisellä. (Suomen maa- 
ja elintarviketeollisuus 2019) 
 
Vaikka maatilojen lukumäärä vähenee, tulee jatkavien tilojen pystyä paik-
kaamaan lopettaneiden tilojen tuotanto. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 





viljelijöiden pellot vuokrataan tai myydään, jolloin lähiviljelijöiden pelto-
kapasiteetti kasvaa. Sama toimii eläinten kanssa, eläimet pyritään lähtö-
kohtaisesti myymään toiselle tilalle. Kasvavat peltopinta-alat ja eläinmää-
rät vaativat viljelijältä lisää työpanosta. Tässä kohtaa työn tehokkuuden 
maksimointi on tärkeässä asemassa. Tuottajan tulee hoitaa suurempi työ-
määrä samassa ajassa kuin aiemminkin tai muuten työpäivät pitenevät ja 
kate työlle pienenee. Tätä voidaan helpottaa investoinneilla. Investoi-
malla esimerkiksi tehokkaampiin koneisiin, voidaan maksimoida tai lisätä 
tehdyn työn tuottoa. Laajentamalla esimerkiksi tuotantorakennuksia 
mahdollistetaan suurempien eläinmäärien tai tuotantolaitteistojen han-
kinta.  
 
Ilman investoinnin tuomaa mahdollisuutta jäisi moni hanke toteutta-
matta. Jokainen investointi on harkittu päätös, joskus tosin pakon edessä 
tehtävä. Viljelijän tulee tässä kohtaa pohtia tarkasti mitä hän tulevaisuu-
deltaan haluaa. Viljelijä pystyy optimitilanteessa turvaamaan tulevaisuu-
tensa, oman elinkeinonsa ja mahdollisesti vielä palkkaamaan lisää työvoi-
maa. Tämän lisäksi maatilan jatkaminen tulevien sukupolvien työllistäjänä 
on mahdollista. Suuremmat työmäärät vaativat enemmän työntekoa, jota 
on mahdollista hankkia esimerkiksi ulkopuoliselta taholta. Näin lisätään 
työvoiman tarvetta maaseudulla. Investoinnit antavat myös mahdolli-
suuksia muuttaa tuotantosuuntaa tai työstää kahta eri tuotantosuuntaa 
rinnakkain. 
3.3 Aluetaloudessa 
Aluepolitiikka on ollut oleellinen osa Suomen maatalouspolitiikkaa kautta 
aikojen. Sen avulla on pyritty kompensoimaan luonnonolosuhteista johtu-
vat kustannukset niin, että tulotaso olisi sama koko maassa. Pääosin siinä 
on onnistuttu, vaikka maan eteläosissa on yleensä suurempi tilakoko, 
minkä takia myös tuloeroja syntyy. (Kansantaloudellinen aikakausikirja 
2012) 
 
Investoinneilla voidaan lisätä palveluiden käyttöä paikallistasolla. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi urakoitsijan käyttöä. Urakoitsijoiden käyttö vähen-
tää oman kaluston tarvetta ja työllistää urakoitsijaa. Uuden rakennuksen 
perustusten tekoon voidaan palkata kaivinkoneenkuljettaja. Tai lisäänty-
neen peltopinta-alan takia voidaan palkata ulkopuolinen työntekijä tai 
urakoitsija työketjuun.   
 
Ulkomailla valmistetut laitteet ja koneet eli tuontitavarat hyödyttävät 
kaupan välitysmarginaalin verran aluetaloutta. Aluetalousvaikutus koskee 
kaupan työllisyyttä ja tuotantoa. Kotimainen ala työllistää alan laite- ja 
konevalmistajia tuotannossa sekä alihankintoja laite- ja metallivalmistuk-
sessa. Rakentamisessa ulkomaan tuontitarve on pienempi, joten paikalli-
set laite- ja koneinvestoinnit ovat aluetaloudellisesti suuremmat. Raken-
nusaine- ja puuteollisuuteen kohdistuvat rakentamisen vaikutukset tekni-





muodoissaan alan kuljetus- sekä varastointialaa ja tukkukauppoja. (Maa 
ja metsätalousministeriö, 2019) 
 
Rakentamisen kotimaisuusaste on suuri. Maatalousinvestointien muutos 
rakentamisen osalta näkyy selkeästi laite- ja konevalmistuksessa. Osa lait-
teista ja koneista toimitetaan lähialueen ulkopuolelta, mutta ovat kuiten-
kin suomalaista alkuperää. Ulkomaisen tuontitavaran osuus on vähäistä 
suomalaisessa investointien rakentamisessa. (Luke, 2017) 
 
Aluetaloutta voi heikentää maataloustuotannon ilmeinen väheneminen 
myös sellaisilla alueilla, jossa maataloutta on vähemmän, esimerkiksi har-
vaan asuttua maaseutua pienellä paikkakunnalla, jossa yksityisen sektorin 
toiminta on pienempää ja elinkeinotoiminta vähäistä. Tällaisilla alueilla 
usein väestö on jo iäkkäämpää ja muuttoliikenne alueelle on vähäisem-
pää. Työn määrä voi kasvaa maatalousinvestointien johdosta kyseisillä 
alueilla. Asiaa kompensoi suuret maatilat toisella alueella, jossa maati-
layrityksen liikevaihto saattaa olla vuodessa kymmeniä miljoonia euroja. 
Tällaisia alueita kutsutaan maatalouspaikkakunniksi ja niitä ovat esimer-
kiksi Loimaa ja Somero. 
Kyseisillä alueilla maatalouden investoinnin toteuttama muutos voi olla 
merkittävä, ja sen vaikutukset ulottuvat alueen työllisyyteen, rahavirtoi-
hin ja verokertymiin. Maatilan liikevaihtoon nähden investointi on suuri 
tapahtuma. (Luke, 2017) 
 
Alueen tuotannon keskittymiseen liittyy suurten tilojen ja tilakokojen kas-
vava osuus. Tilat hyödyntävät suuremman mittakaavan ja erikoistumisen 
tuottamia etuja siellä, missä tuotantotekijät ovat keskeisessä osassa. Tätä 
ovat esimerkiksi se, että maata on saatavilla viljelyyn, vankkaa osaamista 
esimerkiksi eläintuotannossa sekä ostopalveluja on saatavilla. Edeltävän 
10-15 vuoden aikana maatalouden tuotanto ja investoinnit ovat vahvistu-
neet alueilla, joilla on jo valmiiksi paljon tuotantoa. Tämä on edesautta-
nut joltain osin jalostuslaitosten (esimerkiksi meijerit ja teurastamot) 
koon kasvua, sillä raaka-aineet elintarvikkeisiin ovat läheltä saatavissa 
runsaammin. Tämä on johtanut myös kyseisten toimipaikkojen lukumää-
rän vähentymiseen ja tuotannon keskittymiseen tietyille alueille. Kasvin-
tuotannossa investoinnit ovat jakautuneet tasaisemmin alueiden välillä ja 
sidos peltomaahan tuotannon osalta on kiinteämpi. Viitteitä on siihen, 
että nyt jo vahvat kasvituotannon alueet tuottavat jatkossa asteittain ko-
hoavaa osuutta rehu- ja ruokateollisuuden raaka-aineista (Lehtonen 
ym.2017) 
 
Maatalous myös ulkoistaa jossain määrin toimintojaan. Esimerkiksi ko-
neurakoitsijat maatalouden ulkopuolelta tekevät muun muassa pelto-
töitä, jolloin maatila itse säästää kalliiden peltolaitteiden ja -työkoneiden 
hankinnan ja lisätä tasaista työllistymistä. Tämä on yleisempi menettely-
tapa kotieläintiloilla ja on teknologian kehittymisen seuraus. Kansantalou-
den näkökulmasta tuotos voi lisääntyä tai kehitys on neutraalia. Erikois-





marjanpoimintaan, muuhun sadonkorjuuseen tai kotieläintilojen työteh-
täviin. (Kettunen ym. 2012, s.420) 
 
Elintarviketeollisuuden nykyisen työllisyyden tason takaa maatalouspoli-
tiikka.  
Kotimainen raaka-aine takaa tuotannon tason kestävyyden esimerkiksi 
meijeriteollisuudessa. Meijeriteollisuus ei voi perustua tuontimaitoon ai-
nakaan kannattavasti. Kotimaisen raaka-aineen tuotannon heikentyessä 
ovat todennäköisesti myös lihatuotannon toimintaedellytykset huonom-
mat. Kuitenkin lihan vientiä ja samanaikaisesti tuontia, eli niin kutsuttua 
ristikkäiskauppaa käydään jo suhteellisen suuressa mittakaavassa. Rehu- 
ja leipomoteollisuuden riippuvuus kotimaisesta viljasta on vähäistä, sillä 
sen tuominen ulkomailta on kannattavaa. (Kettunen ym. 2012, s.422) 
 
Kotimaisen raaka-aineen tuotannon varmistaminen on tulevaisuudessa 
turvattava, sillä se on kotimaisen ruokajärjestelmän perusta. Elintarvi-
keyritysten ja maatalouden merkitys kansantalouteen on yhä suuri ja tie-
tyillä alueilla niiden arvonlisäys ja työllistävä vaikutus ovat isossa roolissa. 
Ruokapolitiikan tarkoituksena on kehittää ruoan jalostusta, tuotantoa ja 
jakelukanavia. On tärkeää, että mahdollisimman iso osuus taloudellisesta 
tulosta jäisi Suomeen. Kotimaisella ruoantuotannolla pystytään lisäämään 
Suomen talouden kehittämistä sekä alueellista työllistävyyttä. (Maata-






4 INVESTOINNIT SUOMESSA  
Suomessa investoidaan jokaisen ELY-keskuksen alueella. ELY-keskuksia on 
Suomessa 15 sekä Ahvenanmaa. Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu in-
vestointien tukimäärät ELY-keskuksittain vuosien 2015-2019 aikana. Tuki-
määrät on laskettu yhteen kaikista alueella tehdyistä maatalousinvestoin-
neista. Investointien rahoitusmäärät on pyöristetty eurojen tarkkuuteen. 
Jokaisen ELY-keskuksen rahoitusmäärät vuosittain 2015-2019 sekä inves-
tointikohteittain ovat liitteessä 3.  
Taulukko 2. Maatalousinvestointien hyväksytty julkinen tuki ELY-
keskuksittain sekä Ahvenanmaalla tukikohteittain vuosina 2015 – 2019. 
(Ruokavirasto) 
ELY-keskus Yhteensä jaettuja investointitukea 2015-2019 (€) 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 89 022 785 
Etelä-Savon ELY-keskus 16 182 540 
Hämeen ELY-keskus 19 000 399 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 14 779 058 
Kainuun ELY-keskus 8 186 607 
Keski-Suomen ELY-keskus 12 847 904 
Lapin ELY-keskus 12 439 700 
Pirkanmaan ELY-keskus 26 822 685 
Pohjanmaan ELY-keskus 77 716 182 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 15 664 857 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 58 961 354 
Pohjois-Savon ELY-keskus 37 130 248 
Satakunnan ELY-keskus 32 058 951 
Uudenmaan ELY-keskus 17 225 009 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 69 198 851 
Ahvenanmaa 3 599 372 
 
Taulukoista ei voida päätellä investointien lukumääriä suoranaisesti, sillä 
taulukossa on summattu viiden tukivuoden myönnetyt rahamäärät. Suu-
ret investoinnit vaikuttavat rahamäärällisesti suurentavasti ELY-
keskuksen alueen myönnettyyn rahamäärään. Myönnetyt määrärahat 
kertovat silti sen, millä alueella on investoitu eniten. Pienemmätkin inves-
toinnit kerryttävät rahamäärää, jos niitä tehdään paljon.  
 
Suomessa rahamääräisesti eniten investointeja tehdään Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen alueella. Toiseksi eniten investointiavustusta on 
myönnetty Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Voidaan siis todeta, että 
Suomessa tehdään rahallisesti suurimpia investointeja Pohjanmaan alu-
eella. Tätä voidaan selittää sillä, että suurin osa Suomen maatiloista sijait-
see Pohjanmaan alueella. Alueella on investoitu paljon sikatalouden sekä 
lypsy- ja nautakarjatalouden rakentamisinvestointeihin. Kolmanneksi eni-
ten rahaa on myönnetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella.  
 Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi sijaitsevat toisiaan lähellä. Ne ovat alueita, 





otollisten sääolosuhteiden alueilla. Lisäksi viljeltyä peltopinta-alaa on alu-
eilla paljon. Alueella on suuria teurastamoita, mikä on yksi syy suureen 
eläinmäärään.   
Vähiten investointeja rahallisesti on tehty Ahvenanmaalla. Siellä maata-
lous on vähäisempää ja alueen viljelyolosuhteet ovat huonommat ja pel-
topinta-ala vähäistä. Sisämaassa vähiten investointeja on tehty Kainuun 
ELY-keskuksen alueella. Kainuussa ei ole niin paljoa peltopinta-alaa ja sen 
maatalouden määrä on vähäisempää. Lisäksi viljelyolosuhteet ovat haas-
tavampia. Lapin ELY-keskuksen ja Keski-Suomen ELY:n välinen ero ei ole 
kovinkaan suuri ja niissä on seuraavaksi vähiten myönnetty julkista tukea 
investointeihin. 
 
Investointien rahoitusmäärät vaihtelevat Suomen ELY-keskuksittain suu-
resti. Tämä selittyy Suomen viljelyolosuhteilla ja maatalouden keskittymi-
sellä Länsi- ja Etelä-Suomen alueelle. Lisäksi eläintilat ovat keskittyneet 
samalle seudulle. Loppujen lopuksi voidaan todeta, että Suomessa inves-






5 KYSELYTUTKIMUS VILJELIJÖILLE 
Kyselytutkimus on suunnattu viljelijöille, jotka ovat hakeneet investointi-
tukea maatilallensa. Kyselyssä oli seitsemäntoista (17) kysymystä, jotka si-
sälsivät monivalintoja tai vapaita tekstikenttiä. Kysely aloitettiin pohjusta-
malla, millainen maatila on kyseessä. Tämän jälkeen kartoitettiin tehtyä in-
vestointia ja sen toimeenpanovuotta sekä määrärahoitusta.  Loppua koh-
den päästiin itse investoinnin vaikutuksiin käsiksi ja viljelijän annettiin ky-
selyn lopuksi vapaasti kertoa investointituista mielipiteensä. Kysymykset 
oli laadittu helposti tulkittaviin muotoihin, eikä mihinkään kysymykseen ol-
lut pakko vastata. Jokainen kysymys joko pohjustaa investoinnin tehnyttä 
maatilaa, tai itse investointi tapahtumaa ja sen vaikutuksia. Kyselyssä oli 
painotettu viimeisintä haettua investointia. Tällä pyrittiin välttämään se-
kaannus vastauksissa, jos maatila on hakenut useampia investointeja lähi-
vuosina. Alkuperäinen kysely löytyy opinnäytetyön lopusta liitteenä 2. 
 
Kysely tehtiin sähköisesti Microsoft Forms ohjelmalla. Ohjelma kerää vas-
tauksia anonyymisti. Kysely oli auki 14 vuorokautta maalis-huhtikuun vaih-
teessa keväällä 2020. Kysely on julkaistu useassa eri sosiaalisessa kana-
vassa. Ensimmäiseksi jaoin sen koulun sähköpostiin ja pyysin Mustialan 
opiskelijoita, tai heidän vanhempiaan vastaamaan kyselyyn. Seuraavaksi 
jaoin kyselyn Facebookissa kolmeen maatalousaiheiseen ryhmään. Toi-
veissa oli tavoittaa mahdollisimman monipuolisia viljelijöitä koko Suomen 
laajuisesti. Ryhmien ongelmana on se, että sinne tulee todella paljon jul-
kaisua ja kyselyni hävisi muiden julkaisuiden sekaan. Lopullisia vastauksia 
kyselyyn tuli 100 kappaletta. 
Määrää voidaan pitää hyvänä ja vertailukelpoisena, viljelijöiden vastaukset 
avoimiin kysymyksiin olivat erinomaisia. 
 
5.1 Vastaajien perustiedot 
Kysely pohjustettiin tiedustelemalla, millainen viljelijä on kyseessä. Tär-
keänä tietona pidin maatilan sijaintia ja kokoa. Lisäksi tilan päätuotanto-
suunta haluttiin selvittää. Kyselyssä ei ole kysytty viljelijän ikää tai suku-
puolta, sillä en kokenut saavani niistä aiheeseen välttämätöntä tietoa. In-








5.1.1 Maatilan sijainti 
 
Kyselyn ensimmäinen kysymys paikantaa, missä päin Suomea maatila si-
jaitsee. Vastausvaihtoehtoina olivat kaikki 18 Suomen maakuntaa + Ahve-
nanmaa. Kysely tavoitti viljelijöitä melkein koko Suomen laajuisesti. 
 




Yksikään kyselyyn vastanneista investoineista maatiloista ei sijainnut Ah-
venanmaalla, Kymenlaaksossa eikä Lapissa. Eniten vastauksia tuli Pirkan-
maan alueelta, jossa sijaitsi 13 maatilaa. Etelä- ja Pohjois-Karjalasta vas-
tauksia tuli 1 kappale. Loput vastausmäärät jakautuivat tasaisemmin.  Ky-
selyssä vastauksia tuli yllättävän paljon (10) Pohjois-Savon seudulta. Tau-
lukosta 2 voidaan havaita, että vastaajien määrä maakuntien välillä ei ole 
tasainen, vastauksia tuli eri maakunnista eriävä määrä, eikä mitään yksit-
täistä aluepiikkiä ole havaittavissa. 
Kyselystä huolimatta voidaan todeta, että investointeja tehdään koko 
Suomen laajuisesti. Tätä tukee myös Ruokaviraston julkaisema taulukko, 
vaikkakin investointeihin tuettu rahamäärä vaihtelee ELY-keskuksittain 
suuresti. 
 
5.1.2 Maatilan koko 
Kyselyssä haluttiin selvittää vaikuttaako maatilan peltohehtaarit inves-
tointien määriin. Vastausvaihtoehdot jakautuivat 50 hehtaarin välein seu-
raavanlaisesti: sininen 0-50 ha, keltainen 51-100ha, punainen 101-150ha, 




1.Ahvenanmaa  0 11. Pirkanmaa  13 
2.Etelä-Karjala  1 12.Pohjanmaa  4 
3. Etelä-Pohjanmaa 11 13. Pohjois-Karjala  1 
4. Etelä-Savo  2 14. Pohjois-Pohjanmaa  7 
5.Kainuu  2 15. Pohjois-Savo  10 
6.Kanta-Häme 7 16. Päijät-Häme  5 
7.Keski-Pohjanmaa 4 17. Satakunta  10 
8.Keski-Suomi 6 18. Uusimaa   8 
9.Kymenlaakso 0 19. Varsinais-Suomi  10 




















Vastaukset vakautuivat seuraavasti: alle 50 hehtaaria kahdeksan vas-
tausta ja yli 200 hehtaaria 9 vastaajaa. 51-200 hehtaarin välillä olevia 
maatiloja oli eniten, ja niiden välillä tulokset jakautuivat tasaisesti. Suu-
rimman vastausmäärän sai maatila, jonka koko on 51-100 hehtaaria. Tau-
lukosta 3 voidaan havaita, että vastaajien peltohehtaarit jakautuvat yllät-
tävän tasaisesti ja vastauksia kyselyyn on saatu peltohehtaarien osalta 
suurelta sektorilta. 
Maatilan peltohehtaarimäärät eivät vaikuta tilan investointien määrään 
ainakaan suoranaisesti. Kaiken kokoisilla tiloilla tehdään investointeja. Ky-
symyksessä ei ole otettu huomioon tilan metsähehtaareja.  
5.1.3 Maatilan päätuotantosuunta 
 
Kolmannella kyselyn kysymyksellä selvitetään maatilan päätuontanto-
suuntaa. Vastausvaihtoehdot olivat sininen- maidontuotanto, keltainen- 
lihanautatila, vihreä- emolehmätila, punainen- sikatila, violetti- siipikarja-
tila ja ruskea- lammas/vuohitila. Seuraavat kolme tyhjää kohtaa olivat he-
vostila, mehiläistuotanto ja turkistarhaus. Vaaleansininen väri kuvastaa 
kasvinviljelytiloja ja tummemman sävyinen sininen puutarhatilaa. Viimei-































Maatilan päätuotantosuuntana oli ylivoimaisesti maidontuotanto, 40 vas-
tausta. Toisena päätuotantosuuntana on kasvinviljelytila (28). Nämä kaksi 
eniten vastauksia keränneet tuotantosuunnat nousevat esille taulukossa 
kolme piikkeinä. 
Ilahduttavasti kyselyyn oli vastannut lisäksi lammas/vuohitilallalisia ja 
puutarhatilallisia kaksi kappaletta. Sika- ja siipikarjatilallisia vastasi kyse-
lyyn yhteensä yhdeksän. Päätuotantosuuntana ei ollut millään tilalla he-
voset, mehiläiset tai turkistarhaus. Kyselyssä kaksi tilaa on vastannut 
muut-vaihtoehdon. Muu-vaihtoehtoa ei ole selitetty auki tässä kyselyssä.  
Tämän vastauksen perusteella voidaan arvioida, että eläintilalliset inves-
toivat hieman enemmän kuin esimerkiksi puutarhatilat. Kasvinviljelytilat 
investoivat myös vahvasti. Kyselyssä kysytään päätuontantosuuntaa, jo-
ten osa vastanneista tiloista voi olla yhdistelmätiloja. 
   
5.2 Tilalle tehdyt investoinnit 
Seuraavilla kysymyksillä selvitetään tilalle tehtyä investointia. Kyselyn sel-
keyttämiseksi on painotettu viimeisintä tilalle tehtyä investointia. Mikä 
on ollut tilan viimeinen investointi ja kuinka se on rahoitettu? Onko inves-
tointiin oltu niin tyytyväisiä, että se tehtäisiin uudestaan ja onko se vai-
kuttanut tilan kannattavuuteen? 
5.2.1 Viimeisin investointi tilalla 
Tehty investointi oli kyselyn yksi avainkysymyksistä. Kyselyn selkeyttä-
miseksi kysyin vain viimeistä tehtyä investointia. En siis sitä kaikista kal-
leinta ja hienointa. Tarkoitus oli nimenomaan saada vastauksia niistä pie-
nemmistä investoinneistakin. Ilahduttavasti viljelijät olivat vastanneet 
monipuolisesti millaisen investoinnin he ovat viimeksi tehneet. 





Kysymyksessä saattoi olla pieni tulkinnanvara, sillä viljelijä on saattanut 
hakea viimeksi jotain investointia, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. 
 
Taulukko 4. Investoinnin hakukohteet  
 
 Eläinsuojan rakentaminen 14 
 Eläinsuojan laajennus  9 
  Eläinsuojan peruskorjaus 7 
  Muu eläinsuojan investointi 10 
 Kuivaamo  8  
  Salaojitus      11 
  Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön  2 
  Tuotanto- ja konevarastot 20 
  Energiantuotanto  11 















Investointitukea oli haettu yllättävän tasaisesti eri hakukohteiden välillä, 
kuten taulukosta neljä voidaan todeta.  Eniten investointitukea on haettu 
tuotanto- ja konevarastoihin. Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön oli saa-
nut kaksi vastausta. Loput vastausvaihtoehdot ovatkin jakautuneet tasai-
semmin 7-14 vastaajan välille.  
Tässä kohtaa pitää ottaa huomioon, että kyselyssä on kysytty nimen-
omaan viimeisintä tehtyä investointia. Maatila on voinut tehdä useam-
man investoinnin lähivuosina, jolloin se olisi vaikuttanut vastauksiin. Kui-
tenkin voidaan todeta, että investointitukea haetaan monipuolisesti eri 
investointikohteisiin. Kyselyssä on vastausvaihtoehto muut, johon annet-
tiin selventävä avoin vastauslaatikko. Vastauksia tuli seuraavanlaisesti: 
 
- uuden lypsyrobotin hankkiminen 
- Kananmunien pakkauskone.  
- Eläinten hyvinvointiin parantamalla ilmanlaatua. 
- vedenpuhdistuslaitteisto, Ilmanvaihdon muuttaminen luonnolliseksi. 





- valaistuksen muuttaminen 
 
 
5.2.2 Investoinnin hakuvuosi 
Kyselyn viides kysymys käsitteli investoinnin hakuvuotta. Kysymykseen 
vastattiin avoimella tekstikentällä. Vastaukset on kerätty lokeroihin inves-
tointivuosittain helpottamaan havainnointia taulukossa 7. Näin annettiin 
viljelijälle mahdollisuus vastata investointinsa ajankohta pidemmältäkin 
aikaväliltä. Edelleen kysyttiin viimeisintä haettua investointia. 
 




















Vastanneista yksi oli tehnyt investointinsa vuonna 2003, se on kauimmai-
sin vastausvuosi. Tämän jälkeen vastauksia on yhden, kahden ja kolmen 
maatilan investoinneilla ajanjaksolla 2004-2016. Vuodesta 2017 inves-
tointien määrä kasvaa lukuun 12. 19 maatilaa on tehnyt viimeisimmän in-
vestointinsa vuonna 2018. Noin 35 % vastanneista on tehnyt viimeisim-
män investointinsa viime vuonna, eli 2019.  Tämän vuoden puolella on in-
vestoinut 18 maatilaa. Kyselyssä ei ole otettu huomioon, jos maatila ai-
koo investoida tänä vuonna. Vuoden 2020 on vastannut 18 viljelijää. Us-
kon, että kaikkia näitä hakemuksia ei ole vielä hyväksytty, vaan ne toteu-






















5.2.3 Investoinnin syyt 
Maatilan investointien syitä haluttiin selvittää. Minkä takia investointeja 
tehdään. Kysymys olisi voitu muotoilla myös muotoon ”Miksi investoit?”. 
Taulukossa kahdeksan on jaettu vastaukset diagrammi muodossa. 
 
Taulukko 6. Syyt maatilan investoimiseen 
 
Tulevaisuuden sijoitus/spv  21  
Laajennus    30  
Uusi tuotantosuunta   4  
Tuotantosuunnan vaihtaminen  5 
Tuotannon tehostaminen  46 
Välttämätöntä toiminnan jatkamisen kannalta 27  
Työolojen parantaminen (ergonomia)  34  
Eläinten hyvinvoinnin parantaminen  24  
Salaojitus    11  
Energia- tai lämpökeskus  14  




Suurin syy investoinnille on tuotannon tehostaminen, eli kannattavuuden 
parantaminen. Investoinnin syyt ovat aina tilakohtaiset, mikä näkyy taulu-
kossa vastausten jaoissa. Maatilat ovat investoineet työoloihin ja laajen-
taneet tuotantorakennuksia. Investointi on myös pakollinen tuotannon 
jatkumisen kannalta useammalla maatilalla. Energia- ja lämpökeskusten 
investoinnit ovat nykyaikaistuneet ja siihen onkin vastannut 14 maatilaa. 
Maatilaan halutaan sijoittaa ja turvata tulevaisuus. Maatilaan investoi-
daan myös tulevia sukupolvia ajatellen. Jotta maatilan toiminta turvataan 
jatkossakin, tulee investointeja tehdä. Suurempien investointien tekemi-
nen ei ole kannattavaa, jos maatilan tulevaisuus on epävarma. 
Viljelijällä oli mahdollista valita maksimissaan kolme (3) vastausvaihtoeh-







Taulukko 7. Investoinnin rahoitusmuoto 
 
 Korkotukilaina   49  
 Avustus    74  
 Nuoren viljelijän korotus  12  
 Investointiin liittyy valtiontakaus hakemus 4  
 Suora tuki    18  




Investoinnin rahoituksella pyrittiin selvittämään millä tavalla tehty inves-
tointi maksetaan. Tämän kysymyksen kohdalla tilat saivat valita enem-
män kuin yhden vastausvaihtoehdon. Tämän olisin jälkiviisaana muutta-
nut niin, että tilalla olisi ollut mahdollista valita vain yksi vaihtoehto.  
 
Kyselyyn on vastannut 100 maatilaa ja kun kysymyksen vastaukset laske-
taan yhteen, tulee summaksi 159. Eli maatilan vastaajat ovat valinneet 
useamman vastausvaihtoehdon, sillä avustusta ja lainaa on mahdollista 
saada yhtä aikaa. Tämä muuttaa tilaston mittasuhteita, jolloin taulukon 
lukemisesta tulee vaikeampaa. 
Ylivoimaisesti eniten rahoitusmuotona on käytetty avustusta, tähän on 
vastannut 74 maatilaa. 49 maatilaa on vastannut korkotukilainan rahoi-
tusmuodoksi. Muita rahoitusvaihtoehtoja on valittu vähemmän, kahden 
(2) ja 18 vastauksen välillä. Taulukossa 7 havaitaan, että kaksi ensim-
mäistä vaihtoehtoa (korkotukilaina ja avustus) ovat eniten käytettyjä ra-







5.2.5 Investointituen määrä 
 
Kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka paljon tila on saanut rahoitusta 
investoinnilleen. Vastaus kirjoitettiin avoimeen kysymyslaatikkoon. Etukä-
teen ajattelin, että kysymys on ehkä arka aihe, jos tila ei halua kertoa, 
kuinka paljon avustusta se sai, pyydettiin kommenttikenttään laittamaan 
viiva (-). Lukumäärä on silti suhteellisen vähäinen, vähän reilu 20 % (23 
vastaajaa) ei halunnut kertoa saatua investointirahoituksen määräänsä. 
Olen positiivisesti yllättynyt vastausmäärästä.  
 
Taulukossa yhdeksän on havainnollistettu ympyrädiagrammin muodossa 
investointimääriä. Investointiavustuksen määrä vaihtelee paljon, jonka 
vuoksi ne on jaoteltu suurempiin raameihin. Vastauksissa näkyy vastaus-
ten jaottelu prosentein. Jaottelu on tehty vastauksien perusteella järke-
viin jaotteluihin.  
 




Kaksi tilaa on vastannut prosenttiluvut, 20 % ja 25 %, mutta euromäärälli-
sesti tämä ei kerro yhtään mitään. Vastauksia tuli 3000 euron ja 
1 500 000 euron väliltä. Investointien rahoitusmäärät vaihtelevat siis erit-
täin suuresti. 
Investoitituen määrään vaikuttaa tehty investointi. Pienemmät investoin-
tisummat voivat olla esimerkiksi pellon salaojitus tai valaistuksen tehosta-
minen eläinsuojaan.  Kalliimpia investointeja voivat olla uuden tuotanto-
rakennuksen rakentaminen. Lisäksi hintaan vaikuttavat materiaalit, nii-
den saatavuus, tilan sijainti ja mahdolliset pohjatyöt. Erilaiset osatekijät 

























5.2.6 Kannattavuuden muutos 
 
Taulukko 8. Maatilan kannattavuuden muutos 
 
 
 Kyllä  47  
 Pysyi ennallaan 36  
 Laski hetkellisesti 11  
 Laski pysyvästi 2  
 
 
Kyselyssä haluttiin lisäksi selvittää, vaikuttiko investointi maatilan kannat-
tavuuteen. Kysymyksen muotoilu tuotti päänvaivaa, pohdin, kysynkö kan-
nattavuutta, maksuvalmiutta vai mikä toimisi yrityksen talouden hallin-
nan mittarina. Päädyin kannattavuuteen. Onko toteutettu investointi 
muuttanut kannattavuutta suuntaan tai toiseen? Lähtökohtaisesti ei 
tehdä kannattamattomia investointeja, mutta aina ei voi olla varma, 
kuinka talous muuttuu, kun investoinnista on aikaa. Kysymysten asettelu 
antaa myös tulkinnanvaraa siinä suhteessa, onko investoinnista, kuinka 
kauan aikaa.  
Investointi on voinut hetkellisesti laskea maatilan kannattavuutta, ja sen 
jälkeen kannattavuus on voinut palautua tai parantua. Kysymykseen olisi 
voinut lisätä, kuinka kannattavuus muuttui heti investoinnin jälkeen. Esi-
merkiksi eläinsuojaan tehdyt investoinnit voivat lisätä kannattavuutta 
vasta tietyn ajan päästä, eikä näin näy heti. 
Kyselyssä olisi jälkeenpäin ajatellen voinut muuttaa kohtaa kyllä ja tar-
kentanut sitä positiiviseksi. Suurin osa maatiloista oli tulkinnut kyselyn 
kuitenkin tarkoittamallani tavalla. 47 maatilaa on vastannut, että maati-
lan kannattavuus on muuttunut investoinnin jälkeen positiivisella tavalla. 
Taulukosta 10 voidaan havaita, että tämä on melkein puolet vastaajamä-
rästä. Vastaajista 36 maatilan kannattavuus pysyi ennallaan. Hetkellisesti 
investointi laski 11 maatilan kannattavuutta. Kyseessä voi olla isompi in-
vestointi, joka ajan kuluessa maksaa itsensä takaisin ja nostaa kannatta-
vuutta. Mielestäni tärkeä ilmiö on, että noin sadasta vastaajasta kaksi (2) 
maatilaa on ilmoittanut kannattavuuden laskeneen pysyvästi. Tämän 





Seitsemännellä kysymyksellä haluttiin selvittä, työllistikö investointi lisää 





yrityksen ulkopuolisia henkilöitä. Vastaaja on voinut valita ainoastaan yh-
den vastausvaihtoehdon.  
 
Taulukko 9. Investoinnin työllistävyys 
 
 Työllisti investoinnin aikana 48 
 Työllisti investoinnin jälkeen 3 
 Työllisti sekä aikana että jälkeen 16 





Kyselyyn vaikuttaa varmasti se, kuinka iso tehty investointi on. Taulu-
kossa yhdeksän on havainnollistettu vastausten jakautuvuutta visuaali-
sesti. Maatiloista 48 on vastannut investoinnin lisäävän työvoiman tar-
vetta investoinnin aikana. Esimerkiksi isommissa rakennusinvestoinneissa 
ulkopuolinen työvoima on tarpeellista. Pienemmätkin investoinnit voivat 
työllistää ulkopuolisia, jos on käytetty esimerkiksi asennuspalvelua. Vain 
murto-osa, kolme (3), on vastannut, että maatila työllisti henkilöitä lisää 
investoinnin jälkeen. Hieman suurempi osuus, 16, vastaajaa on ilmoitta-
nut investoinnin työllistäneen sekä sen tekoaikana, että sen jälkeen. 33 
maatilaa on tehnyt investointinsa itse. Kyselyssä on tulkinnanvaraa, sillä 
investointeja on voitu tehdä perheen avustuksella tai talkoovoimin.  
 
5.2.8 Investoinnin uusiminen 
 
Haluttiin myös selvittää, olisiko tehty investointi tehty uudelleen, kun ai-
kaa on kulunut. Tässä kohtaa vastanneet maatilat olivat eniten yksimieli-
siä, investointi tehtäisiin uudestaan, kuten taulukosta 12 huomataan. 
Tämä on osoitus siitä, että tehty investointi on ollut tilalle tarpeellinen ja 
sen tuomat hyödyt on koettu avuksi. 7 maatilaa on vastannut, ettei tekisi 
kyseistä investointia uudestaan. Tämän syitä ei ole avattu tässä kyselyssä. 
Kysymyksessä ei ole otettu huomioon, jos tehty investointi on vielä kes-













Taulukko 10. Investoinnin uudelleen tekeminen 
 
 
 Kyllä   84 
 Kyllä, mutta muutoksilla 9 




Vastauksissa yhdeksän maatilaa tekisi investoinnin, mutta muuttaisi sitä. 
Tästä oli lisäkysymys, millä muutoksilla tekisit investoinnin uudelleen? 
Kuitenkin useampi kuin yhdeksän tilaa on vastannut tekevänsä investoin-
nin uudestaan muutoksilla, joten oletan, että kohtaan ”kyllä” vastanneen 
maatilat ovat osa vastanneet lisäkysymykseen.  Muutamassa vastauk-
sessa oli kerrottu investoinnin onnistuneen hyvin, eikä sitä haluttaisi 
muuttaa mitenkään.  
 
- Jos maailman taloustilanne olisi vakaampi. 
- Led-valot ja niiden asennuksen ostaisin samalta yritykseltä 
- Kuivurista tulisi isompi ja sijoittuisi eri paikkaan. 
- Ehken jäisi investointituki hakematta ja toteuttaisin hankkeen osissa     
hartiapankkihommina. 
- Tarkemman budjetin itselleni 
- Konehalliin tulisi yksi lämmin osasto, joka helpottaisi huoltotoimia, pel-
kästään kylmä konehalli on jälkeenpäin osoittautunut virheeksi 
- Budjetoidun reservin korotuksella. 
-Tuotannon pitäisi olla kannattavaa ilman investoinnin tukemista. 
- Investointia ei ole vielä tehty. Hakemus on jätetty siis tammikuussa.  
- Uusi yritys- uusi sikala 
- Laajemmin 
- Suurempi avustus 




5.2.9 Investoitituen hakemisen helppous 
Yhdeksäntenä kysymyksenä haluttiin tietää, oliko investoinnin hakeminen 
viljelijälle helppoa. Tämä kysymys on paljon vastaajasta kiinni, kuinka hän 
vastaa siihen. Toiselle liiketoimintasuunnitelman tekeminen on hankalaa 
ja toiselle taas helppoa. Lisäksi väitän, että atk-taitojen osaamisella on ky-
symyksen vastaamiseen merkitystä. Jos ne ovat hallussa, on esimerkiksi 






Taulukko 11. Investointituen hakemisen helppous 
 
 Kyllä  69 
 Ei 26 





Taulukosta 11 voidaan havainnoida, että suurin osa vastaajista, 69, on 
vastannut hakemisen olleen helppoa.  26:n investoititukea hakeneen 
mielestä investointituen hakeminen ei ole ollut helppoa. Tässä kohtaa 
olisi ollut paikallaan lisäkysymys, miksi? Investointitukihakemus tehdään 
Hyrrä-palvelussa, jonka käyttäminen voi olla osasyynä hakemisen vaikeu-
delle. Paperisia hakemuksia ei enää tehdä. Lisäksi kaavakkeita ja paperi-
töitä täytyy tehdä paljon. Edellisessä kysymyksessä käytiin läpi, tekisitkö 
saman investoinnin uudelleen. Avoimeen vastauskenttään oli tullut kaksi 
vastausta, jotka liittyvät investointituen hakemiseen.  
 
-”Olisi tarvinnut tehdä hakemus aiemmin, nyt ei tiedä saako avustusta 
lainkaan.” 
-”Investointitukien hakeminen hankalaa kaiken byrokratian vuoksi.” 
-”Se aika mikä meni paperihommiin, niin olisi investointi jo tehty hartia-
voimin” 
 
Viljelijät ovat kirjoittaneet avoimeen vastauskohtaan lisää kommentte-
jaan koskien tukien hakemista. Ne löytyvät työstä kohdista 5.3.2 ja 5.3.3.  
Neljä viljelijää on vastannut muu-kohdan. Näin jälkikäteen ajateltuna 
kohta on turha, olisi voinut tarjota vain vaihtoehdot kyllä tai ei. 
5.3 Investoinnin vaikutukset 
5.3.1 Mikä saisi sinut investoimaan enemmän 
Kyselyn loppupuolella on avoimia vastauskenttiä, joihin haluttiin viljelijöi-
den omia mielipiteitä investointitukiin liittyen. Ensimmäiseksi haluttiin 
tietää, miten tilalliset investoisivat mahdollisesti enemmän. Alle on 
koottu viljelijöiden vastauksia. Eniten uusiin investointeihin kannustaisi 
viljelijöiden mielestä maatalouden parempi kannattavuus. Näitä vastauk-
sia oli useampia, 15 viljelijää vastannut joko pelkän kannattavuuden tai 
osasyynä vastauksen yhteydessä. Lisäksi paremmat tulevaisuuden näky-
mät ja luotto siihen, että maatalous kannattaa jatkossakin näkyi useassa 
vastauksessa. Lisäksi tuottajahintojen nostaminen lisäisi investointien 
määrää. Monessa vastauksessa halutaan luottaa siihen, että maatalous 
kannattaa myös jatkossa ja siihen luotetaan. Ensimmäinen kohta kiteyt-






-Parempi tuottajahinta ja maatalouden parempi arvostus sekä tulevaisuu-
denkuva. 
-Pinta-alan kasvaminen. 
-Uusien tuotantosuuntien saaminen tilalle 
-Likviditeetti ja lainanhoitokyky rajoittavat. 
-parempi omavaraisuusaste, paremmat mahdollisuudet rahoittaa kassa-
virralla 
-Jos riittävän pieniä investointeja tuettaisiin. 
- Tilakohtainen tukikatto rajoittaa 
-Nuoret jatkaa ja he eivät saa nuoren viljelijän lisää investointitukiin. Eikä 
myöskään peltoihin nuoren viljelijän tukea koska toimimme MTY muo-
dossa, jossa on yli 40v vanhemmat. Nuoret jatkavat keskenään aika pian 
sen jälkeen, kun heidän tilan pidon aloittamisesta on kulunut 5 vuotta. 
Heillä ei ole mahdollisuuksia hyödyntää nuorille tarkoitettuja tukia ja se 
harmittaa kaikkia koska jo valmiiksi maatalouden kannattavuus on mitä 
on. Kahdella tilatunnuksella toimiminen toisi niin paljon lisää työtä ja vai-
vaa hallinnollisesti sekä turhaan söisi taloutta että siihen emme ala. Jos 
nuoret saisivat ansaitsemaansa lisää investointitukiin, he todennäköisesti 
tekisivät uuden lihakarjapihaton. 10% on paljon! 
-Paremmat tuet, hakemisen ja maksatuksen hakemisen helpottuminen. 
Isoissa investoinneissa on valtava paperisota 
-Tukihakemusten lyhyemmät käsittelyajat, investointituen "varma saanti" 
eli että hyvästä kohteesta ja hakemuksesta ym. huolimatta rahoitus voi 
jäädä saamatta. 
-Korkeammat investointiavustukset. Salaojituksessa esimerkiksi virallisen 
salaoja suunnitelman teettäminen mikä avustukseen vaaditaan maksaa 
yhtä paljon kuin mikä on avustuksen suuruus. 
-suurempi varmuus tuen saannista ja hakemisen helpottuminen 
-Jos aikataulu olisi joustavampi (töitä ei saa aloittaa ennen päätöksien tu-
loa) 
-Kannustava tukitaso 
-Paremmat tuet esim. Biokaasu. Yksinkertaisemmat hakemukset. Yksin-
kertaisempi maksatus (vrt. Esim. 1990 luvun loppu/2000 luvun alku). Pie-
nemmät velvoitteet julkiselle kilpailuttamiselle: pitäisi riittää esim. 3 itse 
valitsemaa tarjoajaa). Jos maatalouden kannattavuus olisi parempi, tulisi 
investoitua enemmän. 
-Halvemmat rakennuskustannukset, varmuus maatalouden kannattavuu-
desta tulevaisuudessa. 
-Jos jotain tukea saisi ennakkoon. 
-Parempi omavaraisuus (investointi tehtiin investointituella ja omalla ra-
halla, velkaa ei haluttaisi näin alkuvaiheessa ottaa lisää) 
-Kannustavampi ilmapiiri ja kannattavuus paremmaksi 
-Tuki pitäisi saada nopeammin, ettei joutuisi olemaan itse "pankkina". 
-Tilan jatkuminen ja oman elinkeinon turvaaminen. Rakkaus omaan työ-
hön. Velkatilanteen muuttuessa niin, että investointi on järkevä. 






Eräs viljelijä on vastannut seuraavanlaisesti, pienenä välikevennyksenä. 
 
-Ei mikään. Siirryn kokonaisvaltaiseksi hömppäheinänviljelijäksi. 
 
5.3.2 Investoinnin hyödyt/haitat 
 
Toisena vapaalla tekstikentällä varustetulla kysymyksellä tiedustellaan in-
vestoinnin hyötyjä ja haittoja. Jokainen on vastannut ja jakanut kokemuk-
siaan oman tilan investoinnin perusteella.  
Tilalliset listaavat esimerkiksi seuraavia asioita investoinnin hyötyinä. Mo-
nessa vastauksessa kävi ilmi, kuinka investoinnilla on parannettu eläinten 
ja ihmisten hyvinvointia. 
 
-Peltojen vesitalous paranee, jolloin satotaso nousee. Lisäksi lohkojen yh-
distäminen ja sarkaojien poistaminen nopeuttaa työskentelyä pellolla, 
joka tuo aikaan säästöjä. 
-Lohkokoon kasvu. Kosteusolot paranivat.  
-Varastotila lisääntyi. Koneet saadaan kaikki suojaan. 
-Saadaan kehitettyä tilaa 
-Investoinnit mahdollistavat tilan jatkamisen nyt ja tulevaisuudessa. 
-Valtava olosuhdeparannus itselle ja eläimille uusilla valoilla ja ilmastoin-
nilla. 




-Kannattavuuden parannus ja henkilöstökulujen tehostuminen 
-Tuotannon tehostuminen ja työskentelymukavuuden parantuminen 
-Hyötynä toivottavasti työ määrän väheneminen pitkässä juoksussa, lä-
hinnä työ tehokkuuden noustessa. 
-Rahallista hyötyä ja sen myötä oli helpommin toteutettavissa. 
-Hyötynä on toiminnan laajennus ja helpotus. 
kun saa avustusta ja tai korkotuki lainaa ei tarvitse ihan niin paljon sitoa 
omaa pääomaa 
-Työaika vähenee, työntekijän fyysinen ja henkinen olo paranee ja jaksa-
minen paranee. 
-Ajallisuusriskin pieneneminen 
-Työvoiman tarpeen väheneminen  
 
Investoinnin haittapuolia on kerrottu hakuprosessin vaikeudesta ja pape-
rityön paljoudesta. Investointi myös vaikuttaa tilan maksuvalmiuteen het-
kellisesti. Eräällä vastaajalla on lisäksi ELY-keskuksen virkailijasta huonoja 
kokemuksia. 
 
-Takaisin maksuaika on koko lailla pitkä politiikan lyhytjänteiseen 5 vuo-





-Investoinnin aika on stressaavaa ja vie aikaa päivittäisistä pakollisista 
töistä. 
-Hetkellinen likviditeettiongelma  
-Korkeat kulut toteutuksessa oli haaste 
-Aiheutti reilusti enemmän työtä ja rahan menoa, kuin mitä olin ajatellut 
etukäteen 
-Paperi hommat lisääntyivät hetkellisesti  
-Investointituki on valjennut kaikille eri rakentamisvaiheiden palveluntar-
joajille. Pohjanteot, valut, tarvikkeet, sähköt, vesi ja kattotuotteet myy-
dään kysymyksen jälkeen. "Saatkos sää tähän investointi tukea?" Hinta on 
röyhkeimmillään 50% enemmän... 
-pakko investoida, kun sille tielle on lähetetty. Nykyään meininki on se, 
että lopeta, laajenna tai vähintään tehosta 
-Haittana on, ettei saa aloittaa työtä ennen kuin on päätös tuesta tullut 
-ELY-keskuksen virkamiehen huono ammattitaito  
 
5.3.3 Vapaa sana 
 
Viimeisessä kyselyn kohdassa annettiin viljelijälle mahdollisuus kertoa va-
paasti ajatuksiaan investointituista. 
Neljäkymmentä vastausta sisältää monipuolisia kommentteja ja ajatuksia 
investointitukiin liittyen. Kommenteista kasautui muutamia asiakokonai-
suuksia, joita käsittelen tässä kappaleessa. 
 
Yleisesti ottaen investointitukia on kuvailtu positiivisessa sävyssä. Viljeli-
jät kuitenkin toivoisivat, että investointeja voisi aloittaa jo ennen inves-
tointipäätöstä. Lisäksi rahanjakoa on kommentoitu. 
 
- olisi fiksua että, niihin investointeihin, joihin saa tukea pystyisi käyttä-
mään jo ennen tukipäätöstä hankittuja tarvikkeita. 
-Pitäisi olla enemmän rahallista joustavuutta hankkeen etenemisen ai-
kana tuleviin muutoksiin. 
-Ilman investointitukia ei investoinneista olisi voitu toteuttaa kuin murto-
osa. 
-Tuki suoraan tilalle, joka saisi päättää miten sen käyttää. 
- Monilla maatiloilla on investointivelkaa. 
-Tulisi suosia työtä helpottavia ja käyttökatetta parantavia investointeja. 
-Investointien tukeminen ei paranna tuotannon kannattavuutta riittä-
västi. Ns. ilmainen raha tekee investoinneista ylimitoitettuja ja lainan 
määrä kasvaa isoksi, vaikka lopputuotteen hinta pysyy säälittävältä ta-
solla. Pitäisi keskittyä tuottavuuden nousuun ja investointien kuoletus-
aika pitää saada normaalin yritystoiminnan tasolle 4-6 vuoteen. 
-Hienoa, että uusiutuvan energian käyttöä tuetaan.  
-Kaikki tuki valuu ketjussa muille tahoille, kuin tiloille. 






-Investoinnit turvattava myös tulevaisuudessa. 
-Investointien tukeminen palvelee kuitenkin markkinamekanismeja pa-
remmin kuin tuotannon tukeminen. 
 
Vastaajat olivat tuoneet esille ELY:n virkailijat, jotka hoitavat investointi-
tukien käsittelyä. Lisäksi Hyrrä-palvelu, jonne hakemukset tehdään, oli 
saanut osakseen palautetta. Mielipiteitä viljelijöiltä tuli sekä puolesta että 
vastaan samasta aiheesta. Yksimielisiä oltiin kuitenkin siitä, että paperi-
sota on melkoinen ja sitä tulisi yksinkertaistaa. Viljelijöiden vastaukset 
vaihtelevat omien kokemusten perusteella, osa viljelijöistä on saanut hy-
vää palvelua, ja osa on ollut tyytymättömiä siihen. 
 
-Viranomaisen puolella hoidettu hyvin ja neuvontaa riittävästi saatavilla 
-Tukee haettaessa paperityötä saisi vähentää. Jos hakee useampaa tukea, 
joutuu laittaa samat paperit uudestaan, vaikka ne juuri oli edellisessä lai-
tettu.  
-Haku prosessia pitää saada yksinkertaisemmaksi 
-hyrrä/yhteys toimi todella huonosti 
-Nuorena ja uutena yrittäjänä olisin toivonut enemmän apua ja opastusta 
lomakkeiden täyttöön. Ja siihen mitä lomakkeita pitää täyttää - koska ja 
kelle. 
-Hyrrä on helppokäyttöinen, kun sen kerran "opiskelee", asiantuntevaa 
palvelua ELY-keskuksen yht. Henkilöltä :) 
-Paljon paperin pyörittelyä. Käyttäkää asiantuntijoita apuna. 
 
Useammassa vastauksessa tulee esille rakentaminen. Investointituet ovat 
vaikuttaneet rakennusmateriaalien hintoihin korottavasti, jolloin inves-
tointiavustuksen hyöty jää pieneksi. Rakennuskustannusten nousu voi 
pienentää investointitukien hyötyä. 
 
-Rakentamisessa tuen määrä on minimissään 7000e. 25 % tukiosuudella 
tarkoittaa, että rakennuskohteen on maksettava vähintään 28000e. 
Tuota summaa edullisempia konesuojia tms. rakennettaisiin varmasti pal-
jon, mutta täysin omakustanteinen 15000e katos on kirpeä hinta inves-
toinneille, joka ei lisää tuottavuutta. 
-Investointituet vääristävät rakennus tuotteiden hintoja ylöspäin. Tuet 
kuitenkin tärkeitä maatalouden kehityksen kannalta. 
-Rakennustarvikkeiden yms. hinnat nousseet investointitukien verran. 
-Inv.tuet välttämättömiä, koska mm. rakentamisen kustannukset nous-
seet. Konekauppa piristyisi, jos olisi inv. tukirahaa myös konehankintoi-
hin. Nykyään ohjautuu pitkälti rakennuspuolelle. 
-Investointi tuki on välttämätön investointia tehdessä mutta ikävä kyllä 
tuet ovat myös korottaneet kustannuksia. 
-Investointituki on hyvä kannustin tehdä laajennuksia ja korvausinves-
tointeja, vaikka tuotteen hinta olisikin hieman huonompi. Toisaalta tuen 







Muutamassa vastauksessa nostettiin esille nuoret. 
 
-Jos nuoret jatkavat tilan pitoa olkoon toiminnan muoto mikä tahansa tai 
mukana minkä ikäisiä tahansa. Niin kuuluisi nuorille niiden ansaitsema 
nuoren viljelijän tuki! Kaikki yrittävät panostaa parhaansa mukaan nuo-
riin. 
-Nuorella viljelijällä pitäisi olla myös korotus viljankuivaamoa rakennetta-
essa. 
 
Lisäksi investointitukien valvonnasta, eli byrokratiasta, tuli muutama ha-
vainnollistava vastaus. 
 
-Investointituet ovat erittäin tärkeitä maataloudelle. Maatalous kuolee ja 
investoinnit loppuvat, jos tukia ei olisi, koska niitä ei muuten näillä tuotta-
jahinnoilla pysty tekemään. Yksinkertaistaminen maksatuksissa olisi tär-
keää: nyt byrokratia ja valvonta ja tarkastukset vievät ison potin inves-
tointeihin varatuista rahoista. Tarkastuksia pitää olla, mutta se, että in-
vestoinnit tarkistetaan kuitti kuitilta, on älytöntä. Lisää valtavasti työtä 
sekä tiloilla että tarkastajilla. 
-Tuet ovat erinomaisia kannustimia maaseudun investointeihin, mutta tu-
kimäärät eivät ole tasavertaisia kaikille kotieläintuotantosuunnille. 
-Voisi maatalouden investointituet saada saman kohtelun kuin muunkin 
yritystoiminnan eli helpommiksi byrokratian ja ehtojen puitteissa. 
-Jos byrokratia olisi vähempää, olisi investoiminen mielekkäämpää. Enkä 
välttämättä kritisoi suoraan investointitukea, vaan siihen liittyviä ympäris-









6.1 Henkilökohtainen pohdinta 
Opinnäytetyön aihe muodostui yhteistyössä Luken asiantuntijan Jyrki Nie-
men kanssa. Itseäni kiinnostaa maataloustuet ja investointituista ei ole 
tehty montaa opinnäytetyötä. Koin aiheen mielenkiintoiseksi ja uskoin 
saavani siitä aikaan kiinnostavan raportin. Vaikka en etukäteen tiennyt in-
vestointituista kuin niiden olemassaolon, koen oppineeni tämän työn an-
siosta aiheesta paljon. Uskon, että tästä on minulle jatkossa hyötyä ja 
pystyin osoittamaan sen, että vaikka aihe olisikin vieras, siihen paneutu-
malla voi saada aikaan opinnäytetyön. 
 
Opinnäytetyön alkuperäinen aihe muuttui työtä tehdessä, kyselytutkimus 
muutti sitä viimeiseen muotoonsa. Alkuun oli hieman vaikeuksia rajata 
aihetta ja pohtia, mikä on relevanttia juuri tätä työtä kohtaan.  
 
Päätin tehdä viljelijäkyselyn, jotta saisin tutkimusaineistoa työlleni. Kyse-
lyn rakentaminen vei hetken aikaa ja kysymysten muodostaminen oli al-
kuun hankalaa. Mitä haluan selvittää, olikin avainkysymyksenä työssä. 
Halusin pitää kyselyn kuitenkin viljelijälle helposti vastattavassa muo-
dossa ja tarpeeksi tiiviinä. Lisäksi kysely antoi rungon opinnäytetyölle, 
jonka jälkeen visio selventyi. Jälkikäteen olisin voinut muutamia kysymyk-
siä tarkentaa ja lisätä vielä muutaman lisäkysymyksen. Kyselyn lopputu-
lokseen olen silti tyytyväinen, sain vastauksia 100 kappaletta. Viljelijöiden 
avoimet vastaukset olivat mielestäni loistava lisä työhön. Koen, että opin-
näytetyöni antoi viljelijöille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä inves-
tointituista ja niihin liittyvistä asioista.  
 
Kyselyni sosiaalisessa mediassa tavoitti viljelijöitä melkein jokaisesta maa-
kunnasta. Harmillisesti julkaisuni ryhmissä hukkui muiden julkaisuiden 
joukkoon, eikä näin tavoittanut niin hyvin mahdollisia vastaajia. Kahden 
viikon vastausaika oli mielestäni silti riittävä. Kysely toteutettiin anonyy-
misti, joten viljelijöitä ei voinut yksilöllistää.  
 
Tammikuussa ruokavirastosta pyytämäni aineisto saapui neljän kuukau-
den jälkeen pääsiäisenä. Tiedosto oli melkoisen suuri, joten sen saaminen 
järkevästi opinnäytetyöhöni pohditutti. Lopulta päädyin jakamaan tiedos-
toa ELY-keskuksittain taulukoiksi ja liittämään sen työhön liitetiedostoina. 
Näin se on lukijalle helpossa muodossa, muttei ole taulukkoryöppynä 








6.2 Pohdinta aiheesta 
 
Maatilainvestoinnit ovat ajankohtainen aihe. Maatalous on kehitysvai-
heessa, jossa pienemmät tilat lopettavat toimintansa. Tämä kasvattaa jat-
kavien tilojen tuotantotarvetta. Tilat, jotka päättävät jatkaa, oletettavasti 
tekevät tilallensa investointeja. Tilakokojen kasvua ja lisääntynyttä työ-
määrää pyritään tasaamaan erilaisilla investoinneilla. Työtä pyritään teke-
mään entistä tehokkaammin ja pienemmillä tuotantopanoksilla.  
Ruokaviraston taulukosta voidaan havainnoida, että investointeja teh-
dään koko Suomen laajuisesti, vaikkakin rahoitusmäärät vaihtelevat Suo-
men ELY-keskuksien välillä suuresti. Tämä selittyy vaihtelevilla maasto-
olosuhteilla ja sääolosuhteilla. Investointeja on tehty eniten Länsi- ja 
Etelä-Suomen alueella, suurimpana Pohjanmaa. Tämä selittyy sillä, että 
maatiloja on tuolla alueella eniten. Taulukoista voidaan myös havaita se, 
että investointien rahamäärät vaihtelevat vuosittain, mutta ovat koko 
ajan kasvamassa. Investointeja siis tehdään kiihtyvällä tahdilla. Osalla 
ELY-keskuksista on vaikeuksia rahoittaa jokaista haettua investointia, sillä 
määrärahat eivät tahdo riittää.  
 
Kyselyllä pyrittiin selvittämään minkälaiset tilat investoivat. Maatilan si-
jainti, tuotantosuunta tai koko ei ollut este investoimiselle. Investointitu-
kea oli haettu monipuolisesti erilaisiin kohteisiin. Investointien ajankoh-
dasta voidaan päätellä, että suurin osa tiloista on investoinut viimeisen 
kolmen vuoden sisällä.  
Suurin syy investoimiseen oli tuotannon tehokkuuden kasvattaminen. 
Usealla tilalla investointi oli pakollista tuotannon jatkamisen kannalta. Li-
säksi eläinten ja työntekijöiden olojen parantaminen on suuressa roolissa. 
Melkein kaikki kyselyyn vastanneet maatilat tekisivät saman investoinnin 
uudelleen. Tämä osoittaa sitä, että investoinnit ovat olleet tarpeellisia ti-
loilla. Investointituet koetaan positiivisiksi melkein jokaisella tilalla.  
 
Vuonna 2021 alkaa uusi maatalouden ohjelmakausi, joka kestää seitse-
män vuotta. Uudella ohjelmakaudella tulee varmasti muutoksia viljelijöi-
den ja maatalouden tukiin, sillä valtioilla on enemmän päätäntävaltaa 
niitä kohtaan. Näin ollen tulevalla ohjelmakaudella arvatenkin tulee muu-
toksia myös maatalouden investointitukiin. Toiveissa olisi maatalouden 
tukipolitiikan yksinkertaistaminen, mutta sen toteutuminen on pitkä pro-
sessi. 
 
Tämän opinnäytetyön tehtyäni, minulla on vahva usko suomalaiseen 
maatalouteen ja sen jatkumoon. Viljelijät ovat valmiit vastaamaan tule-
vaisuuden haasteisiin ja sopeutumaan muokkautuvan ympäristömme ää-
reen. Vaikkakin maatilojenkoot kasvavat, on investoinneilla mahdollista 
pyörittää kokonaisuutta myös jatkossa. Halu kehittää maatilaansa ja pa-
rantaa tuotantoaan on suurta. Omasta hyvinvoinnista sekä eläimistä ha-





erityistä huomiota, jotta ne voisivat toteuttaa luonnollista käyttäytymis-
tään.  
 
Avointen vastausten kautta viljelijät saivat kertoa mielipiteitään inves-
tointituista. Mielestäni vastauksien seassa oli erittäin hyviä ja perustel-
luita kommentteja. Lisäksi kantaa otettiin useasta eri perspektiivistä. Use-
ampi vastaus tuo esille sitä, että investointeja ei pystyttäisi tekemään il-
man tukia, sillä tuottajahinnat ovat matalat. Tuet mahdollistavat maata-
louden investoimisen, joka muuten jäisi tekemättä. 
 
Usein sanotaan, että maanviljelys on kutsumusammatti. Ammatti, jossa 
jatketaan aikaisempien sukupolvien työtä ja toivotaan, että tulevat suku-
polvet jatkavat sitä. Tärkein asia on uskominen maatalouteen ja siihen, 
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Viljelijäkysely     Liite 1 
 
 
Kysely investointitukea hakeneille maatiloille 
 
Opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialassa AMK Agrologiksi 
ja teen opinnäytetyötä aiheesta "Investointituen vaikutus maatilalla". Ta-
voitteena on tutkia, millä tavoin investoinnit vaikuttavat maatalouteen ja 
mitä hyötyä/haittoja niillä on maatilalle. Tavoitteena on saada vastaustu-
loksia kaiken kokoisista tehdyistä investoinneista, myös niistä pienem-
mistä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin viisi minuuttia. Yhteen-
kään kysymykseen ei ole pakko vastata. Kyselyn kohdat on laadittu hel-
posti vastattaviin muotoihin. Tilaa on annettu myös avoimille vastauksille, 
jolloin omia ajatuksia on helpompi selittää ja tuoda julki. Kysely sulkeutuu 
8.4.2020 klo 23.59  
Mahdolliset esille tulevat kysymykset voi lähettää sähköpostiin: 
henna.kurhila@student.hamk.fi 
Kiitos kyselyyn vastanneille!  
Ystävällisin terveisin Henna Kurhila 
 
 




























































5.Minä vuonna hait kyseistä investoititukea? 
Kirjoita vastauskenttään vuosiluku 
Avoin vastauskenttä 
 
6.Minka takia investoit? 






Välttämätöntä toiminnan jatkamisen kannalta 
Työolojen parantaminen (ergonomia) 
Eläinten hyvinvoinnin parantaminen 
Salaojitus 







7.Millä rahoitusmuodolla hait investointitukea? 
Korkotukilaina 
Avustus 
Nuoren viljelijän korotus 




8.Kuinka paljon sait tukea? 
Pyöristä vastauksesi lähimpään tuhanteen. Jos et halua vastata kysymyk-
seen, laita vastauskenttään viiva (-). 
Avoin vastauskenttä 
 






10.Työllistikö maatilasi lisää henkilöitä investoinnin aikana tai sen jäl-
keen? 
Työllisti investoinnin aikana 
Työllisti investoinnin jälkeen 
Työllisti sekä aikana että jälkeen 
Ei työllistänyt 
 
11.Tekisitkö saman investoinnin uudestaan nyt? 
Kyllä 
Kyllä, mutta muutoksilla 
En 
 
12.Millä muutoksilla tekisit investoinnin uudelleen? 
Avoin vastauskenttä 
 






14.Mikä saisi sinut investoimaan enemmän? 
Avoin vastauskenttä 
 
15.Mitä hyötyjä/haittoja koit investoinnista? 
Avoin vastauskenttä 
 











Maatalousinvestointien hyväksytty julkinen tuki ELY-keskus alueittain sekä Ahvenanmaalla tuki-
kohteittain vuosina 2015 - 2019  
 





























- 75775 - 35580 - 111355 













77358 338715 108900 91620 756009 
Investointi omaan ener-
giatuotantoon 
- - - 21158 16976 38134 
Lasketusaltaat (kastelu-
kuopat) 




6000 - 4950 41200 - 52150 
Työympäristöä ja ympä-
ristön tilaa parantavat 
investoinnit 





































304608,5 428771,4 1134646 574888,5 412970,8 2855885 


























- - 71712,9 - 111345 183057,9 
Tuotantohygie-










126695,4 128833,9 255973,3 199444,9 169555,7 880503,2 
Mehiläistalou-
den koneet ja 
laitteet 
- - - - 14786 14786 
Maataloustuot-
teiden  









tuksen koneet ja 
laitteet 
Tuotantohygie-
niaa, eläinten  
hyvinvointia 
edistävät koneet 
 ja laitteet 




neet ja laitteet 
370433,3 666168 600693 500150,6 502154,1 2639599 






























- - - - 43087,1 43087,1 
Yhteensä: 7773091 14596174 18514684 27056949 21081886 89022785 

















85289,4 74847,5 375267,5 







































- - 70939,2 - - 70939,2 
Tuotantohygieniaa ja 
eläinten 

























neet ja laitteet 
- - 3799,75 3319,25 - 7119 
Maataloustuotteiden  
myyntikunnostuksen 





108600 18247,5 507929,8 
Tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia 
































- - - - 223011,3 






























- 28500 38716,8 - - 67216,8 
Lihasiipikarjatalouden ra-
kentamisinvestoinnit 










































































ristön tilaa parantavat ra-
kentamisinvestoinnit 
10915 72885 - 26444,6 - 110244,
6 
Mehiläistalouden  
koneet ja laitteet 




neet ja laitteet 






vät koneet ja laitteet 





ristön tilaa edistävät ko-























































58827,2 1111858 - - - 1170685 
Sikatalouden rakenta-
misinvestoinnit 










40033 172520 1720742 
Kuivaamoiden rakenta-
misinvestoinnit 
























- - - - 36530 36530 
Energiantuotannon ra-
kentamisinvestoinnit 











 Tuotantohygieniaa ja 
eläinten hyvinvointi  
parantavat investoinnit 
- 3900 24301 14528 27053,8 69782,8 
Työympäristöä ja ympä-
ristön tilaa parantavat 
rakentamisinvestoinnit 
- - 31235 9584 15000 55819 
Maataloustuotteiden 
myyntikunnostuksen  
koneet ja laitteet 
- - - - 19491,6 19491,6 
 Tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia 
 edistävät koneet ja lait-
teet 
- - - 5773 9281,2 15054,2 
Työympäristöä ja ympä-
ristön tilaa edistävät 
 koneet ja laitteet 








- 845732,3 - - - 845732,
3 



























































































23392 10424 65550,4 158351,
2 






















 koneet ja laitteet 
- - 5917,5 - 91243,5 97161 
 Tuotantohygieniaa, eläin-
ten 
 hyvinvointia edistävät ko-













 Työympäristöä ja ympä-
ristön tilaa  
















36470,7 - - 260834
3 
 Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit C-
alue 




 Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit C-
alue 































- - - 74000 - 74000 
Hevostalouden raken-
tamisinvestoinnit 
- - - - 30058 30058 
Mehiläistalouden ra-
kentamisinvestoinnit 


















































- 26100 29361 68422,4 11464 135347,
4 
Työympäristöä ja ym-
päristön tilaa  
parantavat rakenta-
misinvestoinnit 






koneet ja laitteet 
- - - 4050 - 4050 
Tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia  






















































nit C-alue kansallinen  




nit C-alue kansallinen 






















- - 20700 50006,4 40506,6 111213 














 Konevarastojen  
rakentamisinvestoinnit 



























ten hyvinvointia  











tön tilaa  















2647532 1088029 - - 537643
1 









































































 Mehiläistalouden  
rakentamisinvestoinnit 
- 15000 - - - 15000 














































 Konevarastojen  
rakentamisinvestoinnit 













































koneet ja laitteet 





ten hyvinvointia edistävät 































































































- - - - 104040 104040 














304301,6 - - - - 304301,
6 












 Lihasiipikarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 




 Mehiläistalouden  
rakentamisinvestoinnit 
16970 - - - - 16970 
































 Sadonkorjuukoneen  
hankinta yhteiskäyttöön 
- - 67090,9 50919,7 - 118010,
6 





























 Maataloustuotteiden  
myyntikunnostuksen  
rakentamisinvestoinnit 
- 21000 - 13890 - 34890 





























neet ja laitteet 






neet ja laitteet 














 Työympäristöä ja ympä-
ristön  




















































 Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
C-alue kansallinen 






 Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
C-alue kansallinen 











Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä 
Lypsy- ja nautakarjatalouden 
rakentamisinvestoinnit AB 
- 14939,2 - - - 14939,2 
Mehiläistalouden rakenta-
misinvestoinnit 
- - - - 26556,5 26556,5 
Kasvihuonetuotannon raken-
tamisinvestoinnit 
8392,8 423632,8 48651,6 - 12654 493331,2 
Kuivaamoiden rakentamisin-
vestoinnit 
41349 57627,5 - 70834,6 - 169811,1 
Salaojitus 47132,28 175028,1 158506,9 58272,48 176636,9 615576,6 
Tuotantovarastojen rakenta-
misinvestoinnit 
203982 189332,2 224372 349458,6 229461,3 1196606 
Konevarastojen rakenta-
misinvestoinnit 











- - - - 18000 18000 
Tuotantohygieniaa ja eläin-
ten hyvinvointi parantavat 
investoinnit 
- 57153,9 57344,4 64043 26615 205156,3 
Työympäristöä ja ympäristön 
tilaa parantavat rakenta-
misinvestoinnit 
3750 12250 63751,1 45136,7 21000 145887,8 
Maataloustuotteiden myyn-
tikunnostuksen koneet ja 
laitteet 
- - 5967,09 12970 18450 37387,09 
Tuotantohygieniaa, eläinten 
hyvinvointia edistävät ko-
neet ja laitteet 
8077 - 11850 13230 3167,5 36324,5 
Työympäristöä ja ympäristön 
tilaa edistävät koneet ja lait-
teet 
15600 27087 100069,2 116417,6 50941,5 310115,3 
Lypsy- ja nautakarjatalouden 
rakentamisinvestoinnit C-
alue 
2120805 1212941 868974,8 - - 4202721 
Lammas- ja vuohitalouden 
rakentamisinvestoinnit C-
alue 
- 17576,92 - - 11235 28811,92 
Lihakarjatalouden rakenta-
misinvestoinnit C-alue 
- - 892494,1 1368607 261479,5 2522580 
Lypsykarjatalouden rakenta-
misinvestoinnit C-alue 








- - - - 227184,3 227184,3 
Yhteensä: 2449089 2356687 3359744 3941812 3557526 15664858 
  










- 22462,5 10298,5 - - 32761 
Kasvihuonetuotannon ra-
kentamisinvestoinnit 




162753,7 66420 105143 207079 79912 621307,
7 



























































18680,9 45627,2 258209 
Mehiläistalouden koneet 
ja laitteet 
- 13406,5 - - - 13406,5 
Maataloustuotteiden 
myyntikunnostuksen ko-
neet ja laitteet 
- 96162 - - - 96162 
Tuotantohygieniaa, eläin-
ten hyvinvointia edistävät 










ristön tilaa edistävät ko-




































































- - 20281,6 - - 20281,6 
Mehiläistalouden ra-
kentamisinvestoinnit 














































































koneet ja laitteet 
- 17400 14725,5 - 7080 39205,5 
Tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia 
edistävät koneet ja 
laitteet 








































nit C-alue kansallinen 


















































- 7144,4 - - - 7144,4 
Mehiläistalouden ra-
kentamisinvestoinnit 
- - - - 3750 3750 
Kasvihuonetuotannon 
rakentamisinvestoinnit 
































































 Tuotantohygieniaa ja 
eläinten hyvinvointi 
parantavat investoinnit 


















koneet ja laitteet 











edistävät koneet ja lait-
teet 
Työympäristöä ja ym-
päristön tilaa edistävät 

































































- - - - 49638,4 49638,4 
Yhteensä: 3804609 5432486 9120002 6962797 6739058 320589
51 
 






- - - 584650,4 
Sikatalouden rakenta-
misinvestoinnit 















- - 349724,4 
Mehiläistalouden ra-
kentamisinvestoinnit 




















































































28276,5 - 222247,2 
Mehiläistalouden ko-
neet ja laitteet 
10013,0
5 
- 5585 - - 15598,05 
Maataloustuotteiden 
myyntikunnostuksen 
koneet ja laitteet 
- 38550 - 17687,1 - 56237,1 
Tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia 




- - 8363,22 8715 33340,95 
Työympäristöä ja ympä-
ristön tilaa edistävät ko-































- - - - 420462,
5 
420462,5 
Yhteensä: 660153 3132760 291930
0 


























































- - - 187740 - 187740 
Mehiläistalouden rakenta-
misinvestoinnit 






















































































- - 24658,5 - - 24658,5 
Tuotantohygieniaa ja eläin-















tön tilaa parantavat raken-
tamisinvestoinnit 
























ten hyvinvointia edistävät 
koneet ja laitteet 













































- - - - 133871
9 
133871
9 
63 
 
 
 
Yhteensä: 731576
2 
104522
14 
139504
39 
171487
79 
203316
58 
691988
51 
 
 
 
 
 
 
